


























































































































































































Keberagamaan Gay Muslim di Yogjakarta” (Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta2009)hlm.5
8sempurnatanpakecacatan.Keadaansepertiinilahyangkemudiandisebut



























































































































































































transgenderiniakan terbagimenjadi2 jenis yaitu individu yang







transgendermemilikipengalaman atau bahkan sempatmerasakan
religiusitasdaripraktik-praktikagamayangdilakukannyaselamaini.
Apakahkeputusannyauntukmenjadiseorangtransgendermerupakan
hasildaripengalaman spiritualitas dariamalan yang dilakukannya,
mungkinsajadapatterjadi.MenurutDarajatyangterpentingdalamwujud
religiusitas tersebutialah individu tersebutbisa merasakan dan
mengalamisecara batin terkaithubungannya dengan yang maha
15
A’malia,”Fashion dan Identitas DiriWaria:StudiEtnografiSimbol-simbol























yang dikemukakan oleh keduanya dapatdijadikan acuan terhadap
berkembangnyarasakeberagamaan,keenam dimensitersebutialah:
dimensikeyakinanataurasapercaya(ideologicalinvolvement/doctrin































bertujuan memahamifenomena tentang apa yang dialamisubyek
penelitianterkaitperilaku,persepsi,motivasi,tindakandannilai-nilai




















remaja akhirmenuju dewasa awal.Penelitimenggunakan tekhnik























































































penelititelah menyusun instrumen penelitian sebagaiacuan
mengenaipertanyaan-pertanyaanyangakandiajukan.Instrument
penelitianyangdimaksudkanialahberupapedomanwawancara
yang berisipertanyaan-pertanyaan terkaitbeberapa indikator-
indikatordalam dimensireligiusitas.Dalam pedomanwawancara,
pertanyaan-pertanyaan memang dikategorikan sesuaidengan














menyajikan data dalam bentuk uraian (narasi).Uraian yang







mendapatkan kesimpulan apabilainforman melakukan semua
indikatordarisetiapdimensimakareligiusitasnyadikatakanbaik,
namunbegitupulasebaliknya.
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